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1991]. (1494) 3 IGI 7132,
7133, 7234 1494 11 1508 12 1502 8 13 [Clarke 1974].
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$g$ $z$ $e$ $i$ $c$ $x$ [Lee 1989, 129].
[Ricci1994]
4 2 (1523) 2 (1525)
(Novamente impressa in Toscolano su la riva dil Benacenes...,)
1787 2012 201-211 201
$111v^{\sim}115r$ $143r\cdot 150v$ 5. lllv$\cdot$ $150r$
8 (distinctio) 6 (tractatus)
1 (lllv-115r) 2 (115v-ll9v) 3 $(119v^{\vee}143r)$
2 2 4 $(143r^{\vee}144r)$ 5 $(144r- 147_{V})$ 2
6 6 $(148r^{\vee}150_{V})$ 2
1 ( ) $\cross$ ( )
(113r). $(10-2)\cross(10-2)=64$
$10\cross 10=100$ $10\cross(-2)$ $(-2)\cross 10$ $-20$
3 60 $8\cross 8=64$








5. ce co censo cubo
6. $p^{o}r^{o}$ pnma relato
7. ce cu censo de cubo cubo de censo
8. $2^{0}r^{o}$ secundo relato
9. ce ce ce censo de censo de censo
10. cu cu cubo de cubo
1 1. ce $p^{o}r^{o}$ censo de pnmo relato
1 2. $3^{0}t)$ terco relato
1 3. cu ce ce cubo de censo de censo
14. $q^{0}r^{0}$ quarto relato
1 5. ce $2^{o}r^{o}$ censo de secundo relato
16. cu $p^{o}r^{0}$ cubo de primo relato
1959 Milano,Rivista bancaria; 1970 Parma,Guanda; 1973 (IGI 7133.
150 );1989 (170 );1990 (IGI 7132
) ; 1993 Parma; 1994 Budapest,Balassi Kiad\’o; 1994 Roma, Istituto Poligrafico $e$ Zecca dello
Stato.
5 (regola della cosa) , (1’arte maggiore) ,
(algebra et muchabala)
6 (112V).
prima regole: piu via piu sempre fa piu
seconda regole: meno via meno sempre fa piu
tertia regole: piu via meno sempre fa meno
quarta regole: meno vla piu sempre fa meno











censo de censo de censo de censo
quinto relato
cubo de censo de cubo censo cubo cubo
sexto relato
21. $c^{e}c^{e}p^{o}r^{o}$ censo de censo de pnmo relato
22. cu $2^{o}r^{0}$ cubo de secundo relato
23. ce $3^{o}r)$ censo de terco relato
24. $7^{o}r^{o}$ septimo relato
25. cu ce ce ce cubo de censo de censo de censo
26. $8^{o}r^{o}$ octavo relato
27. ce $4^{o}r^{o}$ censo de quarto relato
28. cu cu cu cubo de cubo de cubo
29. ce ce $2^{o}r^{0}$ censo de censo de secundo relato
30. $[9^{o}]_{r^{o}}$ nono relato
R. radici
RR radici de radici
Rv. radici universal
$R$ cu. Radici cuba
$\overline{\varphi}^{\delta}$ quantita
Rv.(Radici vniversale) $\sqrt{}$
(pronica) a $a^{2}+$Ja 9 84
[Paclolo 1494, $115_{V}$] $7$ .












$R$ $(147r)$ . $x^{2}+b=ax$ $b<(-)22,$ $b=(\frac{a}{2})2$
$b=(\frac{a}{2})2$ $x=\frac{a}{2}$
2 $x^{n}$ (schisare) 2
. l.cu.$p$ . l.ce.ce.equale $a.1.p^{0}.r^{o}$
$x^{3}+x^{4}=x^{5}$
. $1.n^{o}.p$ . l.co.eqli $a.1$ .ce
$1+x=x^{2}$
$-|)$

















$(1478^{\sim}87,1510)$ , ( ) (1481),





( ). 6 3
(Loria),
27 (Davis l977),
$=$ (Mancini), $f59r$ Codex Palatino 577
f241 [Picutti $1989$] $[Heeffer 2009]$ .
9
[Rose 1975, 144].















(Vat lat.3129). $291\cross 215mm$ , 396 31 15,








1 $1r^{-}3v$ ( )
$4r\cdot v$ ( )
$5r\cdot 7v$ ( )
$8r^{-}12v$ ( )
$E$ 1 2 $13r\cdot 24v$ Rotti overo fractioni
12 500–530 300




15 5,6,7,53,325-349 4r-v, 8r-l2v, $54r^{\sim}60v,$ $84r^{\sim}v,$ $106v\cdot 108v,$ $384v$ [Derenzini 1998].
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$C$ 2 $3\cdot 5$ $25r^{\sim}52v$
$53r\cdot v$
$54r\cdot 60v$







R8 14 $157r\cdot 168v$
$M9$ 15 $169r\cdot 180v$





$15$ 27 $313r\cdot 324v$
16 $28^{\sim}30$ 325-( )
Q16327( )









Meriti $e$ imprestanze 60
Arechare a un di 16




Bolzoni $0$ voi tastonil7 38
Divisioni $e$ partimenti de numeri 74














16 $11$ 5 13 12 29 [Calzoni and Cavazzoni
1996,289]
17 $B$ $T$ [Calzoni and Cavazzoni 1996, 357].
(dado) [Calzoni and Cavazzoni
1996, 36566] [Calzoni and Cavazzoni 1996,
36264]
18 algebra[Calzoni and Cavazzoni 1996, 551,569, 576], arzibra[Calzoni and Cavazzoni
1996,9,11]
207
1 $(229r)$ [$Calzoni$ and Cavazzoni 1996, 377]
10 7 2
1 $co$ 10 $\cdot$ $1^{co}$ 10 $\cdot$ $1^{co}$ 1 $\omega$ (10 $\cdot$1)
$/1^{co}$ . 7 (leva fractum). 1 $\omega$ 7 7 $co$ 10$\cdot 1^{co}$
$(restora),$ $8$ co 10 10 $8^{C0}$ 1 1/4. (cosa)
8 3/4
(fane prova). $b_{4^{-}}^{3}$ $1 \frac{1}{4}$ 7














$=2$ , $\triangle=3$ , $\phi=5$
$x^{2}X$ $(-24x)=-24x^{3}$ $1^{\square }via$ meno 24co fanno $24^{\triangle}$
[Calzoni and Cavazzoni 1996,
595],
(15 )
$B$ [Francie Rigatelli $1985$] $20$ .
(p.5,7). $\triangle$
19 cosa cosa seconda ( $q^{a}$)
cosa quantita $(148_{V})$ 2
2 [A–rrighi 1967].












$(L.)$ , Company $(Eng.)$ , Rule $offellowsl_{2}ip$ (Eng), $Pa\mathfrak{X}I1ersl_{2}ip$ (Eng) 85
$(150r-159r)$ , 23.
3 1 300 2 50 3 2350
300 110 2 100
3 90 1 100
1 300 110
5 110
300 2 100 100 300
30000 110 $272 \frac{8}{11}$ 2 50
1 $272 \frac{8}{11}$ 50 5 9 1 1/11
1 100
110 300 $245 \frac{5}{11}$ 90 3
$245 \frac{5}{11}$ 10 235 245
100 100 10 8 lC
( $\rfloor$ $f.26_{V}$)
21 Jl (1509) $\triangle$ , $\square$ , $\square \square$
cosa, censo, censo dlcenso
22 [Calzoni and Cavaz-zoni 1996, 511,552,440,652], II (p 571), III(p.478 ),
$X(p.551)$ , XII(p.522), XIII(p.576,593). $II\cdot 11(_{P}.597)$ .
23 [Boncompagni 1879, 135-143], [Piero de aFrancesca 1970,
$10r\cdot 12v,$ $38_{V}]$
209
3 1 300 2 50 3
2350 300 110 2 100
3 1, 100 1
5 9 $1 \frac{1}{11}$ ’ 100 10 8 ’ $10 \frac{398}{517}$
$($ $f.151r)$
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